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“ Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok 
boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu 
bahwa 
hari esok akan lebih baik dari hari ini ” 
( Q.S Luqman ayat 33 ). 
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sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) Keaktifan belajar siswa 
kelas VIII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Index Card Match, 2) Hasil belajar siswa kelas VIII PK SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta dengan menerapkan strategi pembelajaran Index 
Card Match. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menggunakan 
strategi pembelajaran Index Card Match yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu 
dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan 
siklus II melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah : 1) 
Peningkatan keaktifan siswa dalam membaca buku pelajaran mencapai 22 siswa 
(91,67%), keaktifan siswa dalam menemukan pasangan mencapai 23 siswa 
(95,83%), keaktifan siswa dalam diskusi mencapai 21 siswa (87,50%), keaktifan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan mencapai 21 siswa (87,50%), dan keaktifan 
siswa dalam menjawab pertanyaan mencapai 20 siswa (83,33%), 2) Peningkatan 
hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 mencapai 24 
siswa (100%) pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa : 1) 
Penerapan strategi pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa, 2) Penerapan strategi pembelajaran Index Card Match dapat 
meningkatkan hasil belajar Biologi siswa. 
 
 
kata kunci : Strategi pembelajaran Index Card Match, keaktifan, hasil belajar 
 
